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1 La  construction  d'un  échangeur  routier  sur  la RD 200  sur  la  commune  de  Rieux  a
occasionné une opération de diagnostic archéologique sur une surface initiale de 2 ha
ramenée pour des raisons techniques à 8 000 m2. Une occupation du site durant le haut
Moyen Âge a été mise en évidence. Elle se caractérise par des structures d'habitat comme
des fonds de cabane, des fosses, des trous et calages de poteau. La particularité de cette
découverte réside dans le caractère un peu exceptionnel du mobilier exhumé d'une fosse
dépotoir qui ne reflète pas un cadre strictement paysan puisque y sont associés de la
céramique fine, du verre et des restes alimentaires marqueurs d'une consommation aisée
intégrant entre autres des huîtres et des moules.
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